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Puede, claro está, un poema «social» ser aténtica poesía pero deberá de serlo
en cuanto a poema, no en cuanto a social o a otro respecto. Siempre la poesia
debe llevar y exhalar el aliento vivo del hombre como a tal hombre sin otra
sistematización ni adscrípción a determinada o determinadas tendencias extra-
poéticas. Y cuando el poeta es poeta y dice la verdad, su verdad, el poema es
siempre poesía porqué en estas circunstancias el poeta crea belleza.
E1 numeroso y- distinguido público que acudió a escuchar con profunda
atención la palabra á gil y expresiva de Xavier Àmorós, aplaudiole calurosa-
mente al final de la disertación, aplauso aJ que sumamos nosotros el nuestro
desde aquí con el mayor entusiasmo al mismo tiempo que le felicitamos since-
ra y efusivamente por la publicación de su «Guardeu-me la paraula», máxime
cuando se publica dentro de una colección donde brillan ios nombres de Car-
Ies R.iba, J-v. Foix, Joan Perucho, Joan Teixídor, Salvador Espriu, PereQ uart, y otros de reconocido valor en las letras catalanas.
APERTURA DE CURSO 1962-63
Celebrose el día 23 del actual. Presidió Don Enrique Àguadé acompaía-
do de ios direetivos Sres. Guinjoan y Besora. Este últirno, en calidad de Secre-
tario abríó el acto con la lectura de las siguientes cuartillas:
«Nuevamente nos encontramos ante vosotros para daros cuenta y juzgar
en cierta forma la labor realizada por nuestros alumnos durante el Curso 1961-
62, y abrir con dignídad el de 1962-63.
l..In Curso más en la historia del Centro para dar entrada a una genera-
ción joven, que vá a enfrentarse en la Iucha por la vida; una generación que
entra en el palenque de la labor cotidiana, pertechada con las nobles armas de
la instrucción y 1os atributos de la ciencia, para dar la batalla al obscurantís-
mo que invade la sociedad actual, porque la actual sociedad con todos los hu-
mos de modernismo atómíco, queda retrasada al obscurantismo de fechas pre-
téritas, en que solamente unos pocos gozaban del prívilegio de saber lo mas
esencial para defenderse de la aterradora realidad, que era el analfabetismo y
la ignorancia más ridícula.
El analfabetismo de antes, era el de que no sabiendo leer ni escribir soia-
mente se enteraban de io que pasaba a su alrededor, pero se preocupaban pará
el bienestar de Ia familia, en muchas ocasiones alterado por la ambición de sus
congéneres; el analfabetismo de hoy, es el de que sabiendo leer y escribir no
quieren enterarse de lo que pasa a su alrededor, para preocuparse de cosas aje-
nas al bien común. Y así de esta manera, se desentienden de ios grandes pro-
blemas que preocupan al mundo, cultura general, para circunscribirse a un fin
determinado, desarrollo físjco, cultura restringida y de poco alcance.
El analfabetismo que nuestro Centro cornbate con todo su esfuerzo en sus
cuadros de enseíanzas, queda resuelto con la enseíanza primaria que tiene es-
blecida, a ia que acuden niios en edad escolar; por tanto no es el analfabetis-
mo por esencia, o sea, el de los mayores, que han pasado su vida golfeando, ias
más de las veces, sin preocuparse del porvenir. E1 analfabetismo que se com-
bate, es el otro; el de que sabiendo Ieer y escribir, no quieren enterarse más que
de cosas, que las rnás de las veces no les va a llevar mas que cierto salvajismo
y una satjsfacción, las más de llas veces ínsana. Este es más dificil de combatir
que el otro, que unicamente puede lograrse en centros de enseianza a propósito
con personal competente y eficiente. Y a eiIo tiende esta Casa, con la organi-
zación de las diversas modaiídades, todas ellas de un valor pedagógico y cul-
tural a Ia medida del alumno, amén de otras de carácter artístico como son: La
Escuela de Arte; con la diversidad de dibujo, pintura y escultura y el dibujo
lineal o industrial. La Àcaclemia de Música, de acuerdo con Ia enseflanza del
Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y la Àcademia de
Danza y Rítmica, tan útil al elemento femenino, que un médico renombrado
de la localidad ha dicho que él recomienda como procedimiento terapéutico
necesario para el desarrollo muscular de la juventud. Àmén de todo eso se en-
seflan aquí nociones prácticas de literatura, fotografía y otras actividades, que
eri muchas ocasiones, son necesarias para ios diversos oficios que en el trans-
curso de la vida se nos puedan presentar.
Todo este plan, sujeto a la mas estricta vigilancia, lleva a cabo nuestra En-
tidad, y nos lleva un movimiento de juventud inusitado, como a cada comien-
zo de temporada puede verse y una evolución ascendiente en el número de
socios, muy digna de tenerse en cuenta; lo que hace a nuestro humilde pensar
que se han de activar y perfeccionar más y más nuestras enseflanzas, hasta
conseguir que en nuestro estimado Reus, no se conozca la palabra «analfabeto»,
mas que para seflalar que en nuestra Cïundad no queda ni uno.
Para indicar el éxito de esta sección pedagógica, c1aremos unos cuantos
números, que van a servir de acicate, para nuestros socios y alumnos.
E1 alumnado de 1960-61 a 196i-62, ha sufrido un aumento más que respe-
table en sus cifras y así tenemos que en la Esctiela de Àrte, dibujo, pintura,
perspectiva e Historia del Àte; de 31 alumnos que terminaron en i96i, ha
aumentado a 54 y 5 becas, en i96z. La Àcademia de Música, filial, como ya
hemos dicho, del Conservatorio Superior de Música del Liceo, era de 42 el aflo
último ha llegado a 91 matrículas. La Academia de Danza, de 7o que eran en
1961, en 1962 ha llegado a 85, los idiomas, por contra, han bajado de 80 en 1961
a 64. La Cultura General «analfabetos» de 29 en 1961 ha llegado a 40 en 1962.
Además hemos de consignar que la Sección de Tecnología, ha organizado un
curso de decoración del Hogar, que ha tenjdo 118 matriculados y otro de Gas-
tronomía con 67; en junto hemos de indicar que en 1961 eI número de matricu-
lados fué de 252, mientras que ha terminado el 196z, con 520.
Esto, & nuestro entender, es muy halagador y muy simpático y así lo ha-
cemos constar con suma satisfacción.»
Después de los aplausos prodigados al Secretario Sr. Basora se procedió a
la entrega de diplomas a los alumnos galardonados.
Finalmente el Presidente del Centro Sr. Aguadé exhortó a profesores y
alumnos a proseguir Ia resplandeciente labor de ios cursos anteriores en el que
hoy comienza oficialmente.
ACTIVIDADLS DEL CENTRO
De nuestro vecino pueblo de Montroig, con
sus calles torturadas, en cuesta, en la címa la
Catedral, el Fort, tierra de piedras rojizas, de la
estupenda ermita de La Virgen de la Roca y San
Ramón, faro de pescadores, de campo ubérrimo
del Rifà, angosto y agreste. Su padre Fonportal,
artesano pintor decorador, supo superarse, pin-
taba paisajes nl óleo, que aparte el valor pictóri.
co
 lo tienen como documentos que reflejaron
múltiples perspectivas del pueblo de ayer que en
gran parte aún es el de hoy.
Fonmunté reune en la exposición que tiene
abierta desde el 26 de mayo al 3 de junio, cua-
renta y tres acuarelas, paisajes de las tierras ca-
talanas aspectos urbanos de nuestros pueblos,
fluidos y claros, pintados agilmente, sin compli-
caciones, ambientados en un ligero lirismo, se
mueve sin lugar a djscusión influenciado del
maestro Ceferino Olivé, pero esquiva el amane-
ramiento, nos deja percibir un sesgo personal,
revelador de un temperamento que dada la ju-
